Dans le sillage de la Réforme catholique : les confréries religieuses dans le Nord du diocèse de Cambrai (1559-1802) by Desmette, Philippe
Available at:
http://hdl.handle.net/2078.1/149812
[Downloaded 2019/04/19 at 10:37:07 ]
"Dans le sillage de la Réforme catholique : les confréries
religieuses dans le Nord du diocèse de Cambrai (1559-1802)"
Desmette, Philippe
Abstract
Cette étude porte sur les confréries religieuses au sens strict. Elle a permis
de montrer que si la Réforme catholique a modifié le phénomène confraternel,
en développant notamment une piété plus individuelle, beaucoup de confréries
conservèrent des pratiques d'intercession. Le XVIIIe siècle se caractérisa, surtout
après 1750, par un recul de la pratique, sans pour autant que l'on puisse parler
d'effondrement.
Document type : Thèse (Dissertation)
Référence bibliographique
Desmette, Philippe. Dans le sillage de la Réforme catholique : les confréries religieuses dans le
Nord du diocèse de Cambrai (1559-1802).  Prom. : Cauchies, Jean-Marie
ANNEXES
Annexe 1 : Liste des confréries
Les confréries ont été classées selon l'ordre alphabétique des villes et villages d'Ancien
Régime, des paroisses, des sièges et enfin des titres. Lorsqu'une confrérie connut plusieurs
implantations, nous avons privilégié l'implantation d'origine.
Il nous a semblé utile d'inclure dans cette liste, à titre indicatif, les associations antérieures à
1559, même si les sources disponibles n'en font plus état par la suite. La notice figure alors
en italique.
Lorsqu'aucune date précise n'est connue pour lafondation ou l'approbation d'une confrérie,
nous avons indiqué la date de la première mention, précédée du sigle <. Àl'inverse, la date
de la dernière mention connue est suivie du sigle >. Lorsqu'aucune donnée ne nous est
parvenue au sujet d'éventuels arrêts des activités, rien n'aété indiqué. Par contre, lacontinuité
des activités durant les troubles a systématiquement fait l'objet d'une mention.
Les références aux sources et aux travaux ont été réduites au minimum. Pour plus






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 5 Concessions d'indulgences (1651-1781)
A.S.V., Sec. Brev., Indulg. Perpetuae, 2-9. Ph. Desmette, Les brefs..., p. 85-206.
[1] Années
[2] Concessions
[3] Moyenne mobile (4-1)
[4] Droite de tendance





1655 1 1,4 2,33
1656 0 1,2 2,32
1657 1 1.2 2,32
1658 1 0,8 2,31
1659 2 1,0 2.31
1660 2 1.2 2.3
1661 0 1,2 2,3
1662 6 2,2 2,29
1663 1 2,2 2,28
1664 11 4,0 2,28
1665 4 4,4 2,27
1666 7 5,8 2,27
1667 2 5,0 2,26
1668 4 5,6 2,26
1669 2 3,8 2,25
1670 2 3,4 2,25
1671 2 2,4 2,24
1672 2 2,4 2,24
1673 3 2,2 2,23
1674 1 2,0 2,23
1675 4 2.4 2,22
1676 0 2.0 2,21
1677 2 2,0 2,21
1678 2 1,8 2,2
1679 1 1.8 2,2
1680 2 1,4 2,19
1681 3 2,0 2,19
1682 4 2,4 2,18
1683 1 2.2 2,18
1684 0 2.0 2.17
1685 6 2,8 2,17
1686 7 3,6 2,16
1687 2 3,2 2.16
1688 2 3.4 2,15
1689 1 3,6 2,14
1690 1 2,6 2.14
1691 1 1,4 2.13
1692 1 1,2 2.13
1693 0 0.8 2,12
1694 0 0,6 2,12
1695 3 1,0 2,11
1696 1 1.0 2,11
676
1697 1 1,0 2,1
1698 3 1,6 2,1
1699 5 2,6 2,09
1700 6 3,2 2,09
1701 1 3,2 2,08
1702 0 3,0 2,07
1703 2 2,8 2,07
1704 0 1,8 2,06
1705 1 0,8 2,06
1706 1 0,8 2,05
1707 0 0,8 2,05
1708 1 0,6 2,04
1709 2 1,0 2,04
1710 0 0,8 2,03
1711 0 0,6 2,03
1712 3 1.2 2,02
1713 1 1.2 2,01
1714 2 1,2 2,01
1715 1 1,4 2
1716 1 1.6 2
1717 0 1,0 1,99
1718 2 1.2 1,99
1719 3 1.4 1,98
1720 4 2.0 1,98
1721 2 2,2 1,97
1722 1 2,4 1,97
1723 1 2.2 1,96
1724 5 2,6 1,96
1725 1 2,0 1,95
1726 5 2,6 1,94
1727 2 2,8 1,94
1728 3 3,2 1,93
1729 3 2.8 1,93
1730 3 3,2 1,92
1731 2 2,6 1,92
1732 1 2.4 1,91
1733 4 2.6 1,91
1734 2 2.4 1.9
1735 1 2.0 1.9
1736 3 2.2 1,89
1737 2 2.4 1,89
1738 3 2,2 1,88
1739 6 3,0 1,87
1740 8 4,4 1,87
1741 2 4,2 1,86
1742 1 4,0 1,86
1743 6 4,6 1,85
1744 1 3,6 1,85
1745 1 2,2 1,84
1746 2 2,2 1,84
1747 3 2,6 1,83
1748 0 1.4 1,83
1749 0 1.2 1,82
1750 2 1.4 1,82
1751 0 1.0 1,81
1752 5 1.4 1.8
677
1753 6 2,6 1,8
1754 2 3,0 1,79
1755 4 3.4 1,79
1756 1 3.6 1,78
1757 2 3,0 1,78
1758 0 1.8 1.77
1759 3 2,0 1,77
1760 4 2.0 1,76
1761 4 2.6 1.76
1762 0 2.2 1,75
1763 3 2.8 1.74
1764 0 2.2 1.74
1765 2 1,8 1.73
1766 2 1,4 1.73
1767 2 1.8 1.72
1768 2 1,6 1,72
1769 0 1.6 1,71
1770 2 1.6 1,71
1771 0 1,2 1,7
1772 3 1,4 1,7
1773 0 1,0 1,69
1774 1 1.2 1,69
1775 0 0,8 1,68
1776 0 0,8 1,67
1777 0 0,2 1,67
1778 0 0,2 1,66
1779 3 0,6 1,66
1780 1 0,8 1,65
1781 1 1,0 1,65

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 8 : Implantation générale des confréries
m
^ : moins de trois confréries
: trois ou quatre confréries









1 cm = c. 4,5 Km
Annexe 9 Implantation des confréries de saints
Kf-
Binche





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 19 Confrérie des Trépassés de Chièvres : aumônes (1662-17
A.E.M., A.C., Chièvres, 2.117-2.127.
[1] Années
[2] Aumônes









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1651 37 18 19 0 48,6 51,4 2517 22800 25317
1652 37 18 19 0 48,6 51,4 2517 33686 36203
1653 24 13 11 0 54,2 45,8 1632 12709 14341
1654 20 13 7 0 65 35 1632 9979 11611
1655 30 17 13 0 56,7 43,3 2028 7464 9492
1656 29 16 13 0 55,2 44,8 2028 5616 7644
1657 17 10 7 0 58,8 41,2 1251 5176 6427









1667 18 10 8 0 55,6 44,4 1491 18144 19635
1668 17 11 6 0 64,7 35,3 1491 24699 26190
1669 21 13 8 0 61,9 38,1 1491 8352 9843
1670 21 12 9 0 57,1 42,9 1491 19536 21027
1671 23 13 10 0 56,5 43,5 1692 20172 21864
1672 21 12 9 0 57,1 42,9 1692 20748 22440
1673 22 13 9 0 59,1 40,9 1692 21012 22704
1674 17 11 6 0 64,7 35,3 1692 4000 5692
1675 28 21 7 G 75 25 2244 14046 16290
1676 30 20 10 G 66,7 33,3 3084 14303 17387
1677 32 22 10 G 68,8 31,3 3156 15685 18841
1678 18 9 9 0 50 50 3024 14514 17538
1679 3024 12624 15648
1680 24 16 8 0 66,7 33,3 3024 16680 19704





1686 3606 10884 14490
1687 23 18 5 0 78,3 21,7
1688 20 14 6 0 70 30 1572 6756 8328
1689 24 17 7 0 70,8 29,2 2064 3936 6000
1690 18 16 2 0 88,9 11,1 1554 15498 17052
1691 18 14 4 0 77,8 22,2 1536 6336 7872
1692 20 17 3 0 85 15 1968 12366 14334
1693 16 12 4 0 75 25
1694 17 14 3 0 82,4 17,6 2856
1695 14 10 4 0 71,4 28,6 4038
1696 1872






1703 1944 1704 3648

















1720 88 70 18 0 79,5 20,5
1721
1722 8046 1752 9798
1723 6072 1752 7824
1724 8544 480 9024
1725 13776 1764 15540








1734 114 71 43 0 62,3 37,7
1735 120 75 45 0 62,5 37,5
1736 126 79 47 0 62,7 37,3
1737 127 78 49 0 61,4 38,6
1738 134 82 52 0 61,2 38,8
1739 140 87 53 0 62,1 37,9
1740 148 92 56 0 62,2 37,8
1741 160 100 60 0 62,5 37,5
1742 162 104 58 0 64,2 35,8
1743 168 107 61 0 63,7 36,3
1744 170 110 60 0 64,7 35,3 17364 17364
1745 167 107 60 0 64,1 35,9 12084 12084
1746 167 109 58 0 65,3 34,7 10896 10896
1747 171 112 59 0 65,5 34,5 14952 14952
1748 164 112 52 0 68,3 31,7 13560 13560
1749 165 115 50 0 69,7 30,3 12264 12264
1750 169 121 48 0 71,6 28,4 12810 12810
1751 173 121 52 0 69,9 30,1 14400 14400
1752 181 125 56 0 69,1 30,9 13080 13080
1753 174 119 55 0 68,4 31,6 11364 11364
1754 169 115 54 0 68 32 9180 9180
1755 193 131 62 0 67,9 32,1 15432 15432
1756 184 122 62 0 66,3 33,7
1757 178 114 64 0 64 36
1758 179 114 65 0 63,7 36,3
1759 196 132 64 0 67,3 32,7 18720 18720















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 24 Confrérie du Rosaire d'Horrues (1751-1796)
Recettes et dépenses (en deniers)
A.E.M., A.P., Horrues, 58.
Années Recettes Offices Bilan
1751 5394 5616 -222
1752 6420 5208 1212
1753 7440 3840 3600
1754 8004 7824 180
1755 7032 5832 1200
1756 7812 13020 -5208
1757 7608 8892 -1284
1758 7260 7320 -60
1759 9540 6432 3108
1760 7086 7560 -474
1761 7848 9720 -1872
1762 8148 7200 948
1763 7320 9648 -2328
1764 6576 6576
1765 7980 7632 348
1766 7248 6564 684
1767 8592 5040 3552
1768 8916 8100 816
1769 8988 8040 948
1770
1771 9900 14292 -4392
1772 12072 5988 6084
1773 10884 13572 -2688
1774 10212 11628 -1416
1775 10320 8508 1812
1776 14466 16332 -1866
1777
1778
1779 10836 9864 972
1780 10938 11496 -558
1781 10386 10386
1782 13008 13008
1783 17598 10596 7002
1784 17040 13704 3336






1791 4080 4668 -588
1792
1793 5100 7008 -1908
1794 4680 8208 -3528
1795 4644 5784 -1140



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 26 Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carme! d'Ostiches (1690-1810)
Recettes et dépenses (en livres)









[9] Mises selon les comptes
[10] Bilans réels
[11] Bilans selon les comptes
Recettes Mises Bilans
[1] [2] % [3] % [4] [5] % [6] % [7] % [8] [9] [10] [11]
1690-1691 120,4 100 0 120,4 53 65,9 0 27,4 34,1 80,4 40
1691-1693 190,4 100 0 190,4 139,6 85,5 1,5 0,9 22,2 13,6 163,25 27,1
Moy 95,3 95,3 69,8 0,75 11,1 81,625
1693-1694 78,8 100 0 78,8 72 72,4 10 10,1 17,5 17,6 99,5 97,65 -20,7 -18,9
1694-1695 39,4 39,4 36 5 8,75 49,75
1695-1697 183,5 100 0 183,5 146,5 82,3 0 31,6 17,7 178,1 5,4
Moy 91,8 91,8 73,25 15,8 89,05
1697-1698 58,5 100 0 58,5 66 75,4 0 21,55 24,6 87,55 87,6 -29,1 -28,15
1698-1699 62,2 100 0 62,2 67,8 78,4 0 18,65 21,6 86,45 -24,25
1699-1700 61,2 100 0 61.2 67,8 86,9 0 10.2 13,1 78 -16,8 -27
1700-1702 130,8 100 0 130.8 72,6 90,5 0 7.65 9,5 80,25 50,5 50,55
Moy 65,4 65.4 36.3 3.825 40.125
1702-1704 185,1 100 0 185.1 134,4 100 0 0 134,4 134,4 50,7 50.75
Moy 92.6 92 6 67.2 67.2
1704-1705
1705-1706
1706-1707 77 100 77
1707-1708 44 100 44
1708-1709 42 100 42
1744-1745 60 100 60
1745-1746 99,5 100 0 99,5 66 100 0 0 66 66,5 33,45 32,8
1746-1747 95,4 100 0 95,4 62,5 100 0 0 62,5 32,85
1747-1748 100,9 100 0 100,9 70,5 100 0 0 70,5 30,35 30,5
1748-1749 99,9 100 0 99,9 66 100 0 0 66 33,85 33,35
1749-1750 83,7 100 0 83,7 47 100 0 0 47 36,7
1750-1751 101 100 0 101 52,8 100 0 0 52,B 48,2
1751-1752 97,7 100 0 97,7 54,3 100 0 0 54,3 43,4
1752-1753 84,3 100 G 84,3 48,3 100 0 0 48,3 36
1753-1754 91,7 100 0 91,7 46,8 100 0 0 46,8 44,85
1754-1755 111 100 0 111 52,8 100 0 0 52,8 58,2
1755-1756 109,4 100 0 109,4 51,3 100 0 0 51,3 58,05
1756-1757 89,6 100 0 89,6 52,8 100 0 0 52,8 36,8
1757-1758 93,05 100 0 93,1 51,3 100 0 0 51,3 41,75
1758-1759 99 100 0 99 55,8 100 0 0 55,8 43,2 43,15
1759-1760 95,5 95,12 4,9 4,9 100,4 54,30 100 0 0 54,3 46,1
1760-1761 92 92,28 7,7 7,7 99,7 49,80 100 0 0 49,8 49,9 50,7
1761-1762 81,5 100 7 8,6 81,5 54,30 100 0 0 54,3 53,2 27,2 28,4
1762-1763 67,4 78,46 18,5 21,5 85,9 58,80 100 0 0 58,8 57,6 27,1 28,3
1763-1764 70,6 89,37 8,4 10,6 79 49,80 100 0 0 49,8 48,8 29,2 30,4
1764-1765 73,6 88,25 9,8 11,8 83,4 53,00 100 0 0 53 51 30,4 33,4
1765-1766 71,4 81,79 15,9 18,2 87,3 51,30 100 0 G 51,3 36 34,75
1766-1767 80,6 91,27 7,7 8,7 88,25 51,30 100 0 0 51,3 53,4 36,95 36,55
1767-1768 83,7 94,47 4,9 5,5 88,55 63,30 100 0 G 63,3 25,25 28,55
1768-1769 87,1 89,24 10,5 10,8 97,55 87,30 100 0 G 87,3 86,1 10,25 11,45
1769-1770 87,3 97,65 2,1 2,4 89,35 99,30 100 0 0 99,3 -9,95
715
1770-1771 96,4 93,87 6,3 6,1 102,7 117,30 100 0 0 117,3 -14,6
1771-1772 87,3 95,41 4,2 4,6 91,5 75,30 100 0 0 75,3 16,2
1772-1773 98,7 93,38 7 6,6 105,7 75,30 100 0 0 75,3 30,4
1773-1774 96,5 93,87 6,3 6,1 102,8 63,3 100 0 0 63,3 64,3 39,5 38,5
1774-1775 96 100 0 96 96,3 100 0 0 96,3 106,3 -0,3 -10,3
1775-1776 86 100 0 86 98,55 100 0 0 98,55 -12,55
1776-1777 93,5 100 0 93,5 80,05 100 0 0 80,05 13,4 13,45
Mil-Ml?, 99,9 100 0 99,9 127,3 100 0 0 127,3 -27,4
1778-1779 106 100 0 106 93,55 100 0 0 93,55 12,45
1779-1780 103,8 100 0 103,8 100,3 100 0 0 100,3 3,5
1780-1781 100,7 100 0 100,7 120 100 0 0 120 -19,35
1781-1782 106,7 100 0 106,7 147 100 0 0 147 -40,3
1782-1783 114,2 100 0 114,2 113,2 100 0 0 113,2 0,95 0,45
1783-1784 108 100 0 108 153,7 100 0 0 153,7 -45,7 -46,2







1791-1792 44,5 100 44,5 107,3 100 0 0 107,3 -62,8
1792-1793 44,9 100 44,9 44,9
1793-1794 41,15- 100 41,15 41,15







1801-1802 13 100 13 8,4 100 0 0 8.4 4,6 3,7
1802-1803
1803-1804 51,35 100 51,35
1804-1805 40,2 100 40,2
1805-1806 45,35 100 45,35 42,25 100 0 0 42,25 3,1
1806-1807 39,1 100 39,1 33 100 0 0 33 6,1
1807-1808 43 100 43 42,25 100 0 0 42,25 0,75
1808-1809 54,7 100 54,7 49,9 100 0 0 49,9 4,8















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 28 Publications de livrets par périodes de 10 ans
1600-1609 1 1710-1719 5
1610-1619 1 1720-1729 5
1620-1629 0 1730-1739 7
1630-1639 2 1740-1749 5
1640-1649 2 1750-1759 15
1650-1659 1 1760-1769 11
1660-1669 4 1770-1779 5
1670-1679 2 1780-1789 5
1680-1689 4 1790-1799
1690-1699 2 1800-1809 5
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Annexe 31 Confrérie du Rosaire d'Herinnes
























[1] [2] [3] [4] [5] [6] m [8]
1696-1705 142 56 86 0 39,4 60,6 14,5
1706-1715 178 71 107 0 39,9 60,1 18,3
1716-1725 197 72 125 0 37 63,5 20
1726-1738 220 85 134 1 38,6 60,9 16,9
1739-1758 438 192 242 4 43,8 55,3 21,9
1759-1768 243 101 138 4 41,6 56,8 24,3
1769-1778 282 115 167 0 40,8 59,2 28,2
1779-1788 257 69 188 0 26,8 73,2 25,7
1789-1794 180 66 114 0 36,7 63,3 30
































1696- 1706- 1716- 1726- 1739- 1759- 1769- 1779- 1789- 1802-
1705 1715 1725 1738 1758 1768 1778 1788 1794 1807
Périodes
0 Hommes B Femmes • Indétemilnés
723




Services Rosaire % Services Rosaire %
1er état 17 14 82,3
2e état 73 63 86,3 17 15 88,2
3e état 240 196 81,6
4e état 166 102 61,4 153 98 64
5e état 32 11 34,3 20 13 65
6e état 25 4 16 35 20 57,1
pauvres 32 6 18,7 3 1 33,3
Indéterminés 15 4 26,6 35 11 31,4
Jeunesse 19 12 63,1 60 29 48,3
Total 362 202 55,8 580 397 68,4
724
taccca
Annexe 34 Confréries Sainte-Renelde et du Saint-Sacrement de la
paroisse Saint-Jean à Tournai en 1741 : âge des membres
A.E.T., A.P., S.-J.-B., 67 et 65.
Les nombres entre parenthèses représentent la population totale
Sainte-Renelde Saint-Sacrement
Ages Membres Ages Membres
50-59 6 80-89 1
40-49 5 70-79 6
30-39 9 60-69 11
20-29 26 50-59 9
10-19 25 40-49 11












[6] IVloyenne mobile (4-1-4)
[1] 12] [3] [4] [5] [6]
1654 588 234 354 0
1655 15 9 5 1
1656 19 7 12 0
1657 21 4 17 0
1658 15 5 10 0
1659 30 9 21 0 26,1
1660 35 12 23 0 27,4
1661 27 5 22 0 27,7
1662 42 12 29 1 31,1
1663 31 16 15 0 31,9
1664 27 6 20 1 30,4
1665 21 4 17 0 32
1666 52 12 39 1 32,4
1667 22 6 16 0 32,4
1668 17 5 12 0 32,1
1669 49 10 39 0 33,4
1670 31 13 18 0 34,2
1671 42 18 24 0 29,2
1672 28 12 16 0 27,1
1673 39 15 24 0 26,7
1674 28 9 19 0 22,4
1675 7 2 5 0 19,6
1676 3 2 1 0 16,3
1677 13 6 7 0 14,7
1678 11 4 7 0 11,9
1679 5 3 2 0 11,6
1680 13 2 11 0 13
1681 13 5 8 0 17,6
1682 14 4 10 0 16,1
1683 25 6 19 0 16,7
1684 20 6 14 0 16,4
1685 44 15 29 0
1686 0 0 0 0
1687 16 11 5 0

















1704 3 0 3 0
1705 55 18 37 0
1706 20 3 17 0
1707 16 6 10 0
1708 15 6 9 0 17,8
1709 2 0 2 0 18,4
1710 10 5 5 0 13,3
1711 24 5 19 0 11,7
1712 15 8 7 0 11,3
1713 9 4 5 0 12,9
1714 9 1 8 0 15,0
1715 5 2 3 0 14,3
1716 13 8 5 0 13,2
1717 29 12 17 0 13,6
1718 21 7 14 0 13,3
1719 4 3 1 0 13,9
1720 14 4 10 0 16,1
1721 18 8 10 0 14,7
1722 7 3 4 0 14,2
1723 14 5 9 0 11,9
1724 25 10 15 0 12,9
1725 0 0 0 0 12,7
1726 25 12 13 0 13,1
1727 0 0 0 0 12,3
1728 13 3 10 0 10,8
1729 12 5 7 0 9,0
1730 22 8 14 G 10,3
1731 0 0 0 0 9,7
1732 0 0 0 0 9,7
1733 9 6 3 0 8,2
1734 12 4 8 0 7,2
1735 19 5 14 0 4,9
1736 0 0 0 0 6,0
1737 0 0 0 0 6,7
1738 3 0 3 0 6,2
1739 1 0 1 0
1740 10 2 8 0
1741 6 0 6 0










1752 5 4 1 0
1753 7 5 2 0
1754 1 0 1 0
1755 1 0 1 0
1756 7 3 4 0 4,9
1757 0 0 0 0 4,3
727
1758 0 0 0 0 3,6
1759 0 0 0 0 3,4







1767 3 0 3 0 2,9
1768 3 2 1 0 3,7
1769 5 2 3 0 4,1
1770 5 2 3 0 6,1
1771 10 5 5 0 6,6
1772 7 0 7 0 6,4
1773 4 2 2 0 6,2
1774 18 2 16 0 7,7
1775 4 2 2 0 8,0
1776 2 1 1 0 8,1
1777 1 0 1 0 8,7
1778 18 5 13 0 9,0
1779 8 1 7 0 8,3
1780 11 3 8 0 10,0
1781 12 5 7 0 11,6
1782 7 3 4 0 13,3
1783 12 5 7 0 12,6
1784 19 6 13 0 11,7
1785 16 4 12 0 10,7
1786 17 0 17 0 9,8
1787 11 2 9 0 10,7
1788 0 0 0 0 10,2
1789 2 0 2 0 8,3
1790 4 0 4 0 6,6
1791 15 6 9 0 4,7
1792 8 0 8 0 3,6
1793 2 0 2 0 4,0
1794 0 0 0 0
1795 0 0 0 0
1796 1 0 1 0




1801 1 1 0 0








1810 3 0 3 0


















































































[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1695 38 24 14 0 63,2 36,8
1696 51 30 21 0 58,8 41.2
1697 22 17 5 0 77,3 22,7
1698 22 29,1 17 5 0 77,3 22,7
1699 21 27.7 17 4 0 81,0 19,0
1700 26 23,7 11 15 0 42,3 57,7
1701 24 25,3 14 9 1 58,3 37,5
1702 28 23,6 26 2 0 92,9 7,1
1703 23 25 22 1 0 95,7 4,3
1704 33 25,3 27 6 0 81,8 18,2
1705 10 25,9 7 3 0 70 30
1706 31 32,7 24 5 2 77,4 16,1
1707 28 31,4 24 4 0 85,7 14,3
1708 28 28,4 24 4 0 85,7 14,3
1709 76 40,4 54 22 0 71,1 28,9
1710 14 38,4 7 6 1 50,0 42,9
1711 12 37.1 7 5 0 58,3 41,7
1712 94 37,6 38 56 0 40,4 59,6
1713 17 27,6 10 7 0 58,8 41,2
1714 19 30,7 12 7 0 63,2 36,8
1715 31 32,3 20 11 0 64,5 35,5
1716 6 22,1 4 2 0 66,7 33,3
1717 36 20.6 21 15 0 58,3 41,7
1718 23 19 14 9 0 60,9 39,1
1719 23 16,9 14 9 0 60,9 39,1
1720 6 18,1 4 2 0 66,7 33,3
1721 8 16,6 8 0 0 100 0
1722 16 19,1 10 6 0 63 38
1723 15 16.1 11 4 0 73 27
1724 25 18.4 21 4 0 84 16
1725 41 18,4 23 17 1 56 41
1726 2 17 1 1 0 50 50
1727 22 15,6 19 3 0 86 14
1728 8 13,6 6 2 0 75 25
1729 6 8,86 5 1 0 83 17
1730 5 12,9 5 0 0 100 0
1731 11 11,3 8 2 1 72,7 18,2
1732 8 11,3 7 1 0 87,5 12,5
1733 30 11,7 19 11 0 63,3 36.7
1734 11 12 6 3 2 54,5 27,3
1735 8 17,4 5 3 0 62,5 37,5
1736 9 22,9 6 3 0 66,7 33,3
730
1737 7 25,3 5 2 0 71,4 28,6
1738 49 30,3 31 16 2 63,3 32,7
1739 46 30,6 31 15 0 67,4 32,6
1740 47 30,3 31 16 0 66,0 34,0
1741 46 30,3 31 15 0 67,4 32,6
1742 10 24,3 6 2 2 60 20
1743 7 18,7 5 2 0 71,4 28,6
1744 7 13 6 1 0 85,7 14,3
1745 7 7,43 5 2 0 71,4 28,6
1746 7 8,43 5 2 0 71,4 28,6
1747 7 9 5 2 0 71,4 28,6
1748 7 9,43 5 2 0 71,4 28,6
1749 17 9,86 15 2 0 88,2 11,8
1750 11 11,1 11 0 0 100 0
1751 10 11,3 10 0 0 100 0
1752 10 11,4 7 3 0 70 30
1753 16 ' 10,1 10 6 0 62,5 37,5
1754 8 9,71 6 2 0 75 25
1755 8 9,29 6 2 0 75 25
1756 8 9 6 2 0 75 25
1757 S 7,71 6 2 0 75 25
1758 7 7,86 5 2 0 71,4 28,6
1759 8 9,71 6 2 0 75 25
1760 7 11,1 5 2 0 71,4 28,6
1761 9 12,9 7 2 0 77,8 22,2
1762 21 14,6 15 5 1 71,4 23,8
1763 18 14,3 14 4 0 77,8 22,2
1764 20 14,1 15 5 0 75 25
1765 19 13,6 15 4 0 78,9 21,1
1766 6 11,3 4 2 0 66,7 33,3
1767 6 9,43 5 1 0 83,3 16,7
1768 5 7,29 4 1 0 80 20
1769 5 5,29 4 1 0 80 20
1770 5 5,29 4 1 0 80 20
1771 5 5,29 4 1 0 80 20
1772 5 5,43 4 1 0 80 20
1773 6 6,43 5 1 0 83,3 16,7
1774 6 7,71 5 1 0 83,3 16,7
1775 6 9,57 4 2 0 66,7 33,3
1776 12 9,14 11 1 0 91,7 8,3
1777 14 8,43 11 3 0 78,6 21,4
1778 18 8,43 16 2 0 88,9 , 11,1
1779 2 8 1 1 0 50 50
1780 1 7 1 0 0 100 0
1781 6 5,57 3 3 0 50 50
1782 3 3,29 3 0 0 100 0
1783 5 3,14 4 1 0 80 20
1784 4 3 3 1 0 75 25
1785 2 2,57 2 0 0 100 0
1786 1 2,43 1 0 0 100 0
1787 0 1,71 0 0 0 0 0
1788 3 1,57 2 1 0 66,7 33,3
1789 2 4,43 2 0 0 ,100 0
1790 0 9 0 0 0
1791 3 9,86 1 1 1 33,3 33,3
1792 22 9,57 15 7 0 68,2 31,8
731
1793 33 25 6 2 75,8 18,2
1794 6 5 1 0 83,3 16,7







1802 18 14 4 0 77,8 22,2
1803 11 11 0 0 100 0
1804 3 3 0 0 100 0
1805 2 2 0 0 100 0
1806 1 1 0 0 100 0
1807 0 0 0 0














































































































































































































































Annexe 37 Confrérie Saint-Donat de Soignies : population 1757-1810







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1757 115 51 64 44,3 55,7
1758 122 50 72 41 59
1759 114 45 69 39,5 60,5
1760 115 46 69 40 60
1761 106 41 65 38,7 61,3
1762 128 50 78 39,1 60,9
1763 129 47 82 36,4 63,6
1764 153 53 100 34,6 65,4
1765 152 53 99 34,9 65,1
1766 150 55 95 36,7 63,3
1767 148 54 94 36,5 63,5
1768 146 55 91 37,7 62,3
1769 160 62 98 38,8 61,3
1770 165 61 104 37 63
1771 152 59 93 38,8 61,2
1772 144 55 89 38,2 61,8
1773 148 57 91 38,5 61,5
1774 139 56 83 40,3 59,7
1775 133 53 80 39,8 60,2
1776 135 53 82 39,3 60,7
1777 124 45 79 36,3 63,7
1778 117 41 76 35 65
1779 115 40 75 34,8 65,2
1780 110 37 73 33,6 66,4
1781 109 36 73 33 67
1782 102 35 67 34,3 65,7
1783 92 33 59 35,9 64,1
1784 73 27 46 37 63






1791 63 20 43 31,7 68,3
1792 58 18 40 31 69
1793 38 12 26 31,6 68,4
1794 33 9 24 27,3 72,7











1805 33 10 23 30,3 69,7
1806 42 14 28 33,3 66,7
1807 71 24 47 33,8 66,2
1808 94 26 68 27,7 72,3
1809 112 32 80 28,6 71,4















































































[1] [2] [31 [4] [5] [6]
1768 255 199 56 84,6 22
1769 269 206 63 83,9 23,4
1770 279 225 54 84,8 19,4
1771 278 225 53 84,2 19,1
1772 265 215 50 83 18,9
1773 257 215 42 80,4 16,3
1774 259 219 40 84,6 15,4
1775 267 224 43 83,9 16,1
1776 224 190 34 84,8 15,2
1777 234 197 37 84,2 15,8
1778 224 186 38 83 17
1779 199 160 39 80,4 19,6
1780 196 152 44 77,6 22,4
1781 195 163 32 83,6 16,4
1782 194 164 30 84,5 15,5
1783 174 141 33 81 19
1784 169 143 26 84,6 15,4






1791 83 67 16 80,7 19,3
1792 91 74 17 81,3 18,7
1793 91 80 11 87,9 12,1
1794 65 50 15 76,9 23,1
1795 80 70 10 87,5 12,5
1796
1797 118 104 14 88,1 11,9
1798 76 65 11 85,5 14,5
1799 56 47 9 83,9 16,1
1800 49 42 7 85,7 14,3
1801 61 53 8 86,9 13,1
1802 115 101 14 87,8 12,2
1803 111 98 13 88,3 11,7
1804 108 92 16 85,2 14,8
1805 98 85 13 86,7 13,3
1806 97 88 9 90,7 9,3
1807 100 84 16 84 16
1808 89 79 10 88,8 11,2
1809 87 79 8 90,8 9,2

















































































Annexe 39 Confrérie des Saints-Anges-Gardiens de la paroisse
Sainte-Elisabeth à Mons : population 1777-1786







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1777 156 53 103 34 66
1778 26 10 16 38,5 61,5
1779 9 5 4 55,6 44,4
1780 15 2 13 13,3 86,7
1781 10 3 7 30 70
1782 10 2 8 20 80
1783 9 1 8 11,1 88,9
1784 6 3 3 50 50
1785 1 1 0 100 0
1786 2 1 1 50 50
740
Annexe 40 Confrérie de Notre-Dame du Montserrat de la paroisse
Saint-Nicolas-en-Havré à Mons :
répartition de la population 1781-1810







[1] [2] [31 [4] [5] [6]
1781 129 58 71 45 55
1782 134 57 77 42,5 57,5
1783 131 57 74 43,5 56,5
1764 126 53 73 42,1 57,9





1790 91 43 48 47,3 52,7













1804 55 26 29 47,3 52,7
1805 47 21 26 44,7 55,3
1806 58 28 30 48,3 51,7
1807 55 25 30 45,5 54,5
1808 56 29 27 51,8 48,2
1809 71 32 39 45,1 54,9
1810 66 32 34 48,5 51,5
741
Annexe 41 Confrérie Saints-Charles-Borromée, Hyacinthe et Roch de la
paroisse Saint-Nicolas-en-Havré de Mons : population, 1769-1811







[1] [21 [3] [4] [5] [61
1769 123 93 30 75,61 24,39
1770 136 102 34 75 25
1771 129 96 33 74,42 25,58
1772 124 94 30 75,81 24,19
1773 115 84 31 73,04 26,96
1774 109 79 30 72,48 27,52
1775 102 72 30 70,59 29,41
1776 100 71 29 71 29
1777 96 67 29 69,79 30,21
1778 103 72 31 69,90 30,10
1779 97 69 28 71,13 28,87
1780 98 68 30 69,39 30,61
1781 96 69 27 71,88 28,13
1782 93 66 27 70,97 29,03
1783 84 59 25 70,24 29,76
1784 77 52 25 67,53 32,47
1785 73 50 23 68,49 31,51
1786 51 38 13 74,51 25,49
1787 52 36 16 69,23 30,77
1788 47 33 14 70,21 29,79
1789 48 33 15 . 68,75 31,25
1790 50 34 16 68 32
1791 46 35 11 76,09 23,91
1792 49 36 13 73,47 26,53
1793 49 35 14 71,43 28,57
1794 43 29 14 67,44 32,56
1795 40 28 12 70 30
1796 32 23 9 71,88 28,13








1805 41 21 20 51,22 48,78
1806 44 20 24 45,45 54,55
1807 43 19 24 44,19 55,81
1808 44 19 25 43,18 56,82
1809 45 17 28 37,78 62,22
1810 43 15 28 34,88 65,12
1811 45 15 30 33,33 66,67










































































































Annexe 42 Confrérie Notre-Dame à Hal : Inscriptions (1752-1804)
RA.L., KA., 33.235.








[11 [21 [31 [41 [51 [61 [7]










































































































































































































































































































































Annexe 43 Confrérie Saint-Druon de la paroisse Sainte-Elisabeth à Mons
population 1740-1788







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1740 63 48 15 76,2 23,8
1741 73 55 18 75,3 24,7
1742 72 52 20 72,2 27,8
1743 72 53 19 73,6 26,4
1744 61 41 20 67,2 32,8
1745 57 37 20 64,9 35,1
1746 57 39 18 68,4 31,6
1747 55 37 18 67,3 32,7
1748 59 37 22 62,7 37,3
1749 54 37 17 68,5 31,5
1750 55 38 17 69,1 30,9
1751 58 39 19 67,2 32,8
1752 59 38 21 64,4 35,6
1753 67 46 21 68,7 31.3
1754 67 45 22 67,2 32,8
1755 65 41 24 63,1 36,9
1756 65 40 25 61,5 38,5
1757 64 40 24 62,5 37,5
1758 62 38 24 61,3 38,7
1759 70 44 26 62,9 37,1
1760 67 42 25 62,7 37,3
1761 60 37 23 61,7 38,3
1762 58 37 21 63,8 36,2
1763 55 34 21 61,8 38,2
1764 54 33 21 61,1 38,9
1765 57 34 23 59,6 40,4
1766 49 29 20 59,2 40,8
1767 50 30 20 60 40
1768 49 31 18 63,3 36,7
1769 46 29 17 63 37
1770 46 26 20 56,5 43,5
1771 41 23 18 56,1 43,9
1772 40 20 20 50 50
1773 38 19 19 50 50
1774 40 20 20 50 50
1775 36 18 18 50 50
1776 37 17 20 45,9 54,1
1777 33 15 18 45,5 54,5
1778 32 14 18 43,8 56,3
1779 27 12 15 44,4 55,6
1780 21 10 11 47,6 52,4
1781 19 9 10 47,4 52,6
748
1782 16 8 8 50,0 50,0
1783 9 3 6 33,3 66,7
1784 8 3 5 37,5 62,5
1785 7 4 3 57,1 42,9
1786 4 1 3 25,0 75,0
1787 2 2 0 100


















































































Annexe 44 Confrérie du Crucifix de la paroisse Saint-Nicolas-en-Havré à Mons
population 1720-1820







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1720 84 28 56 33,3 66,7
1721 86 29 57 33,7 66,3
1722 90 32 58 35,6 64,4
1723 89 33 56 37,1 62,9
1724 88 30 58 34,1 65,9
1725 88 31 57 35,2 64,8
1726 92 31 61 33,7 66,3
1727 89 29 60 32,6 67,4
1728 93 31 62 33,3 66,7
1729 81 24 57 29,6 70,4
1730 79 24 55 30,4 69,6
1731 80 25 55 31,3 68,8
1732 77 27 50 35,1 64,9
1733 79 28 51 35,4 64,6
1734 81 30 51 37,0 63,0
1735 74 28 46 37,8 62,2
1736 73 28 45 38,4 61,6
1737 70 28 42 40 60
1738 69 29 40 42 58
1739 69 29 40 42 58
1740 65 26 39 40 60
1741 60 25 35 41,7 58,3
1742 59 24 35 40,7 59,3
1743 59 24 35 40,7 59,3
1744 54 23 31 42,6 57,4
1745 51 22 29 43,1 56,9
1746 49 22 27 44,9 55,1
1747 47 22 25 46,8 53,2
1748 42 18 24 42,9 57,1
1749 39 19 20 48,7 51,3
1750 39 20 19 51,3 48,7
1751 38 18 20 47,4 52,6
1752 36 18 18 50 50
1753 34 17 17 50 50
1754 30 14 16 46,7 53,3


















1772 21 15 6 71,43 28,6
MIZ 21 15 6 71,43 28,6
1774 21 15 6 71,43 28,6
1775 22 15 7 68,18 31,8
1776 22 14 8 63,64 36,4
Mil 22 14 8 63,64 36,4
1778 19 12 7 63,16 36,8
1779 18 11 7 61,11 38,9
1780 17 11 6 64,71 35,3
1781 16 11 5 68,75 31,3
1782 16 11 5 68,75 31,3
1783 16 11 5 68,75 31,3
1784 17 12 5 70,59 29,4





1790 13 8 5 61,54 38,5
1791 13 8 5 61,54 38,5
1792 13 8 5 61,54 38,5
1793 13 8 5 61,54 38,5
1794 12 8 4 66,67 33,3
1795 12 8 4 66,67 33,3






1802 6 3 3 50 50
1803 5 2 3 40 60
1804 13 6 7 46,15 53,8
1805 17 10 7 58,82 41,2
1806 17 9 8 52,94 47,1
1807 16 9 7 56,25 43,8
1808 17 9 8 52,94 47,1
1809 17 9 8 52,94 47,1
1810 14 7 7 50 50
1811 14 7 7 50 50
1812 14 7 7 50 50
1813 14 7 7 50 50
1814 15 6 9 40 60
1815 14 5 9 35,71 64,3
1816 12 5 7 41,67 58,3
1817 10 4 6 40 60
1818 10 3 7 30 70
1819 11 2 9 18,18 81,8














































































Annexe 45 Confrérie du Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Jean à Tournai
population 1696-1815





[5] Moyenne mobile (2-1-2)
[6] % femmes
[7] % hommes
[1] [2] [3] [4] [5] [61 m
1696 153 97 56 63,4 36,6
1697 167 104 63 62,3 37,7
1698 148 92 56 147,4 62,2 37,8
1699 125 76 49 142,6 60,8 39,2
1700 144 81 63 132 56,3 43,8
1701 129 76 53 125,6 58,9 41,1
1702 114 71 43 127,4 62,3 37,7
1703 116 64 52 120,2 55,2 44,8
1704 134 85 49 117,6 63,4 36,6
1705 108 66 42 117,8 61,1 38,9
1706 116 74 42 115,8 63,8 36,2
1707 115 67 48 100,8 58,3 41,7
1708 106 58 48 96,2 54,7 45,3
1709 59 33 26 86 55,9 44,1
1710 85 43 42 80,8 50,6 49,4
1711 65 37 28 74 56,9 43,1
1712 89 51 38 76 57,3 42,7
1713 72 38 34 75,8 52,8 47,2
1714 69 39 30 77,2 56,5 43,5
1715 84 52 32 75,4 61,9 38,1
1716 72 42 30 72 58,3 41,7
1717 80 48 32 69,6 60 40
1718 55 32 23 64,6 58,2 41,8
1719 57 36 21 63,2 63,2 36,8
1720 59 35 24 56,8 59,3 40,7
1721 65 37 28 56,6 56,9 43.1
1722 48 25 23 55,2 52,1 47,9
1723 54 31 23 52 57,4 42,6
1724 50 27 23 50,4 54 46
1725 43 25 18 52,8 58,1 41,9
1726 57 27 30 54 47,4 52,6
1727 60 32 28 67 53,3 46,7
1728 60 32 28 70,8 53,3 46,7
1729 115 66 49 80 57,4 42,6
1730 62 27 35 90,2 43,5 56,5
1731 103 50 53 100 48,5 51,5
1732 111 53 58 100 47,7 52,3
1733 109 63 46 107,4 57,8 42,2
1734 115 60 55 108 52,2 47,8
1735 99 53 46 106,6 53,5 46,5
1736 106 52 54 105,8 49,1 50,9
754
1737 104 48 56 104,6 46,2 53,8
1738 105 51 54 106,2 48,6 51,4
1739 109 51 58 105,8 46,8 53,2
1740 107 51 56 104,6 47,7 52,3
1741 104 49 55 103 47,1 52,9
1742 98 38 60 100,8 38,8 61,2
1743 97 39 58 101 40,2 59,8
1744 98 37 61 99,6 37,8 62,2
1745 108 43 65 97,8 39,8 60,2
1746 97 31 66 95,8 32,0 68,0
1747 89 36 53 93,8 40,4 59,6
1748 87 38 49 87,8 43,7 56,3
1749 88 37 51 85,2 42 58




1754 93 34 59 84,2 36,6 63,4
1755 81 32 49 84,2 39,5 60,5
1756 79 32 47 83,6 40,5 59,5
1757 84 34 50 82 40,5 59,5
1758 81 35 46 82,6 43,2 56,8
1759 85 37 48 84,8 43,5 56,5
1760 84 41 43 81,6 48,8 51,2
1761 90 34 56 82 37,8 62,2
1762 68 33 35 80,8 48,5 51,5
1763 83 34 49 82,8 41,0 59,0
1764 79 34 45 80,6 43,0 57,0
1765 94 35 59 84,4 37,2 62,8
1766 79 32 47 85,2 40,5 59,5
1767 87 33 54 87,8 37,9 62,1
1768 87 40 47 86,2 46 54
1769 92 42 50 90,4 45,7 54,3
1770 86 37 49 92,2 43 57
1771 100 39 61 95,2 39 61
1772 96 45 51 98,2 46,9 53,1
1773 102 53 49 102,4 52 48
1774 107 51 56 103,2 47,7 52,3
1775 107 109,4
1776 104 61 43 110,2 58,7 41,3
1777 127 71 56 112,6 55,9 44,1
1778 106 54 52 114,4 50,9 49,1
1779 119 56 63 114,8 47,1 52,9
1780 116 60 56 108,6 51,7 48,3
1781 106 50 56 106,4 47,2 52,8
1782 96 52 44 97,4 54,2 45,8
1783 95 49 46 89,2 51,6 48,4
1784 74 37 37 50 50





1790 49 25 24 51 49
1791 46 22 24 47,8 52,2
1792 55 28 27 50,9 49,1
755
1793 51 25 26 49 51
1794
1795 47 26 21 55,3 44,7






1802 22 14 8 63,6 36,4
1803 73 44 29 60,3 39,7
1804 91 52 39 79,2 57,1 42,9
1805 94 58 36 98,2 61,7 38,3
1806 116 70 46 108,8 60,3 39,7
1807 117 69 48 116,8 59 41
1808 126. 78 48 125,4 61,9 38,1
1809 131 72 59 125,8 55 45
1810 137 74 63 126,6 54 46
1811 118 60 58 124,2 50,8 49,2
1812 121 68 53 121,2 56,2 43,8
1813 114 67 47 117,6 58,8 41,2
1814 116 66 50 56,9 43,1








































































































































































































[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1779 84 56 28 66,7 33,3
1780 90 53 37 58,9 41,1
1781 63 35 28 55,6 44,4
1782 70 48 22 68,6 31,4
1783 64 42 22 65,6 34,4
1784 72 40 32 55,6 44,4
1785 74 42 32 56,8 43,2
1786
1787 48 32 16 66,7 33,3
1788 44 28 16 63,6 36,4
1789 45 27 18 60 40
1790 35 24 11 68,6 31,4
1791 39 26 13 . 66,7 33,3
1792 71 47 24 66,2 33,8
1793 74 57 17 77 23
1794 53 41 12 77,4 22,6
1795 54 31 23 57,4 42,6
1796 49 39 10 79,6 20,4
1797 36 26 10 72,2 27,8
1798
1799
1800 32 16 16 50 50
1801
1802 75 57 18 76 24
1803 69 58 11 84,1 15,9
1804 22 9 13 40,9 59,1
1805 33 25 8 75,8 24,2
759
Annexe 47 Confrérie du Rosaire d'Horrues : population
(1726-1815)







[1] [2] [3] 14] [5] [6]
1726 130 33 97 25,38 74,62
1727 134 33 101 24,63 75,37
1728 146 38 108 26,03 73,97
1729 144 40 104 27,78 72,22
1730 137 40 97 29,20 70,80
1731 145 42 103 28,97 71,03
1732 146 43 103 29,45 70,55
1733 148 44 104 29,73 70,27
1734 150 41 109 27,33 72,67
1735 159 42 117 26,42 73,58
1736 162 45 117 ~ 27,78 72,22
1737 163 47 116 28,83 71,17
1738 157 43 114 27,39 72,61
1739 152 44 108 28,95 71,05
1740 147 44 103 29,93 70,07
1741 148 44 104 29,73 70,27
1742 140 40 100 28,57 71,43
1743 129 33 96 25,58 74,42
1744 126 31 95 24,60 75,40
1745 119 32 87 26,89 73,11
1746 109 30 79 27,52 72,48
•1747 89 22 67 24,72 75,28
1748 103 24 79 23,30 76,70
1749 110 26 84 23,64 76,36
1750 108 25 83 23,15 76,85
1751 112 26 86 23,21 76,79
1752 118 28 90 23,73 76,27
1753 130 36 94 27,69 72,31
1754 128 34 94 26,56 73,44
1755 131 36 95 27,48 72,52
1756 129 38 91 29,46 70,54








1765 137 47 90 34,31 65,69
760
1766 148 48 100 32,43 67,57
1767 158 50 108 31,65 68,35
1768 156 50 106 32,05 67,95
1769 171 52 119 30,41 69,59
1770 178 57 121 32,02 67,98
1771 182 62 120 34,07 65,93
1772 180 66 114 36,67 63,33
1773 175 64 111 36,57 63,43
1774 174 65 109 37,36 62,64
1775 173 66 107 38,15 61,85
1776 172 62 110 36,05 63,95
Mil 168 60 108 35,71 64,29
1778 169 60 109 35,50 64,50
1779 173 61 112 35,26 64,74
1780 175 60 115 34,29 65,71
1781 185 63 122 34,05 65,95
1782 182 65 117 35,71 64,29
1783 191 62 129 32,46 67,54
1784 191 62 129 32,46 67,54
























1809 66 20 46 30,30 69,70
1810 79 21 58 26,58 73,42
1811 89 23 66 25,84 74,16
1812 89 23 66 25,84 74,16
1813 93 25 68 26,88 73,12
1814 86 23 63 26,74 73,26
1815 73 15 58 20,55 79,45
761
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] P]
1685 19 5 14 26,3 73,7
1686 22 9 13 40,9 59,1
1687 47 14 33 29,8 70,2
1688 39 17 22 43,6 56,4
1689 47 26,9 19 28 40,4 59,6
1690 0 28,4 0 0
1691 41 27,0 15 26 36,6 63,4
1692 26 26,6 10 16 38,5 61,5
1693 1 27 1 - 100,0
1694 33 23,1 12 21 36,4 63,6
1695 9 26,2 6 3 66,7 33,3
1696 43 23,3 20 23 46,5 53,5
1697 43 24,9 20 23 46,5 53,5
1698 12 24 8 5 7 41,7 58,3
1699 28 23,6 12 16 42,9 57,1
1700 15 25,4 5 10 33,3 66,7
1701 40 27,3 14 26 35,0 65,0
1702 0 22,6 0 0 0 0
1703 22 21,2 5 17 22,7 77,3
1704 26 18,1 8 18 30,8 69,2
1705 60 16,4 26 34 43,3 56,7
1706 0 14,6 0 0 0 0
1707 0 15,7 0 0 0 0
1708 0 13,7 0 0 0 0
1709 0 12,2 0 0 0 0
1710 23 7,6 9 14 39,1 60,9
1711 10 9,1 2 8 20 80
1712 4 10,8 1 3 25 75
1713 13 13,6 1 12 7,7 92,3
1714 18 14,6 5 13 27,8 72,2
1715 14 13,9 5 9 35,7 64,3
1716 15 14 4 11 26,7 73,3
1717 25 14,9 8 17 32 68
1718 9 16,7 1 8 11,1 88,9
1719 17 16,6 6 11 35,3 64,7
1720 11 16,2 3 8 27,3 72,7
1721 12 16,3 2 10 16,7 83,3
1722 29 14,8 10 19 34,5 65,5
1723 17 16 5 12 29,4 70,6
1724 11 14,9 4 7 36,4 63,6
1725 16 14,7 2 14 12,5 87,5
1726 11 13,8 4 7 36,4 63,6
763
1727 20 11 0 20 0 100
1728 7 9,4 2 5 28,6 71,4
1729 9 9 5 4 55,6 44,4
1730 4 8 0 4 0 100
1731 4 8,7 1 3 25 75
1732 3 7,3 0 3 0 100
1733 7 7,8 1 6 14,3 85,7
1734 7 8 2 5 28,6 71,4
1735 17 8,7 2 15 11,8 88,2
1736 8 8,8 0 8 0 100
1737 11 9,1 1 10 9,1 90,9
1738 11 9,1 4 7 36,4 63,6
1739 10 8,9 3 7 30 70
1740 5 8,2 1 4 20 80
1741 6 7,9 1 5 16,7 83,3
1742 7 8,2 2 5 28,6 71,4
1743 5 7,8 2 3 40,0 60
1744 11 7,3 0 11 0 100
1745 5 8,4 0 5 0 100
1746 14 8,1 1 13 7,1 92,9
1747 7 8,6 0 7 0 100
1748 6 8,8 0 6 0 100
1749 15 7,8 0 15 0 100
1750 3 7,8 0 3 0 100
1751 11 7,9 1 10 9,1 90,9
1752 7 8,9 0 7 0 100
1753 2 13 0 2 0 100
1754 5 12,2 3 2 60 40
1755 15 12,7 5 10 33,3 66,7
1756 16 11,7 3 13 18,8 81,3
1757 43 10,9 10 33 23,3 76,7
1758 8 12,1 3 5 37,5 62,5
1759 7 12,2 4 3 57,1 42,9
1760 2 11,1 1 1 50 50
1761 0 9,4 0 0
1762 13 5.0 1 12 7,7 92,3
1763 6 4,3 3 3 50 50
1764 5 3,8 0 5 0 100
1765 1 3,7 0 1 0 100
1766 3 4,1 0 3 0 100
1767 2 3,9 0 2 0 100
1768 2 3,2 0 2 0 100
1769 1 4,3 0 1 0 100
1770 4 4,2 0 4 0 100
1771 11 4,2 2 9 18,2 81,8
1772 0 4,3 0 0
1773 15 5 3 12 20 80
1774 0 5,3 0 0
1775 3 4,9 0 3 0 100
1776 3 3,7 0 3 0 100
1/// 8 3,7 1 7 12,5 87,5
1778 4 3,1 0 4 0 100
1779 0 3,6 0 0
1780 0 4 0 0
1781 0 4,6 0 0
1782 10 3,7 2 8 20 80
764
1783 4 3,2 1 3 25 75
1784 7 3,8 1 6 14,3 85,7
1785 8 4 3 5 37,5 62,5
1786 0 4,3 0 0
1787 0 3,8 0 0
1788 5 4 0 5 0 100
1789 2 4,4 0 2 0 100
1790 3 4,1 0 3 0 100
1791 5 4,1 1 4 20 80
1792 6 4,2 1 5 16,7 83,3
1793 11 0 11 0 100
1794 5 1 4 20 80
1795 0 0 0
1796 1 0 1 0 100
1797 0 0 0
1798 0 0 0
1799 0 0 0
1800 0 0 0
1801 0 0 0
1802 0 0 0
1803 0 0 0
1804 0 0 0
1805 0 0 0
1806 0 0 0
1807 0 0 0
1808 4 0 4 0 100
1809 3 0 3 0 100
1810 4 1 3 25 75


















































































































































































B c 0) H 3 O CL
Annexe 49 Confrérie du Rosaire de Merbes-ie-Château
(1763-1792)







[1] [21 [31 [4] [51 [61
1763 63 50 13 79,4 20,6
1764 66 54 12 81,8 18,2
1765 64 52 12 81,3 18,8
1766 63 50 13 79,4 20,6
1767 59 47 12 79,7 20,3
1768 57 45 12 78,9 21,1
1769 52 43 9 82,7 17,3
1770 55 46 9 83,6 16,4
1771 55 46 9 83,6 16,4
1772 56 46 10 82,1 17,9
1773 54 44 10 81,5 18,5
1774 53 45 8 84,9 15,1
1775 53 45 8 84,9 15,1
1776 53 44 9 83,0 17,0
1777 54 45 9 83,3 16,7
1778 51 42 9 82,4 17,6
1779 47 40 7 85,1 14,9
1780 48 39 9 81,3 18,8
1781 46 38 8 82,6 17,4
1782 46 38 8 82,6 17,4
1783 43 35 8 81,4 18,6
1784 42 34 8 81 19
1785 37 31 6 83,8 16,2
1786 31 25 6 80,6 19,4
1787 31 25 6 80,6 19,4
1788 31 25 6 80,6 19,4
1789 25 23 2 92 8
1790 24 22 2 91,7 8,3
1791 24 22 2 91,7 8.3












































































Annexe 50 Confrérie du Rosaire de Lahamaide : population 1761-1796







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1761 117 55 62 47 53
1762 140 68 72 48,6 51,4
1763 148 74 74 50 50
1764 151 71 80 47 53
1765 153 71 82 . 46,4 53,6
1766 152 75 77 49,3 50,7
1767 157 76 81 48,4 51,6
1768 160 75 85 46,9 53,1
1769 182 84 98 46,2 53,8
1770 179 78 101 43,6 56,4
1771 156 67 89 42,9 57,1
1772 162 67 95 41,4 58,6
1773 167 67 100 40.1 59,9
1774 149 57 92 38.3 61,7
1775 152 58 94 38.2 61,8
1776 148 55 93 37,2 62,8
1777 148 52 96 35,1 64,9
1778 143 50 93 35 65
1779 140 51 89 36,4 63,6
1780 137 51 86 37,2 62,8
1781 135 50 85 37 63
1782 123 48 75 39 61
1783 114 45 69 39,5 60,5
1784 97 39 58 40,2 59,8
1785 77 33 44 42,9 57,1







1793 43 10 33 23,3 76,7
1794 40 11 29 27,5 72,5
1795 40 11 29 27,5 72,5
































































[1] [21 [3] [4] [5] [6]
1743 38 10 28 26,3 73,7
1744 34 7 27 20,6 79,4
1745 35 10 25 28,6 71,4
1746 32 10 22 31,3 68,8
1747 29 9 20 31,0 69
1748 28 10 18 35,7 64,3
1749 26 10 16 38,5 61,5
1750 26 10 16 38,5 61,5
1751 23 10 13 43,5 56,5
1752 22 10 12 45,5 54,5
1753 20 8 12 40 60-
1754 20 8 12 40 60
1755 21 9 12 42,9 57,1
1756 23 9 14 39,1 60,9
1757 24 9 15 37,5 62,5
1758 23 9 14 39,1 60,9
1759 25 10 15 40 60
1760 24 10 14 41,7 58,3
1761 20 9 11 45,0 55,0
1762 19 8 11 42,1 57,9
1763 19 8 11 42,1 57,9
1764 20 8 12 40 60
1765 21 10 11 47,6 52,4
1766 22 11 11 50,0 50,0
1767 23 12 11 52,2 47,8
1768 23 12 11 52,2 47,8
1769 22 10 12 45,5 54,5
1770 22 10 12 45,5 54,5
1771 23 11 12 47,8 52,2
1772 24 12 12 50 50
1773 22 10 12 45,5 54,5
1774 20 9 11 45 55
1775 19 8 11 42,1 57,9
1776 21 9 12 42,9 57,1
1777 21 8 13 38,1 61,9
177'8 22 9 13 40,9 59,1
1779 21 9 12 42,9 57,1
1780 20 9 11 45 55
1781 20 9 11 45 55
1782 18 8 10 44,4 55,6
1783 42 21 21 50 50
1784 64 30 34 46,9 53,1
1785 74 32 42 43,2 56,8
772
1786 43 21 22 48,8 51,2
1787 41 21 20 51,2 48,8
1788 41 21 20 51,2 48,8
1789 40 20 20 50 50
1790 43 22 21 51,2 48,8
1791 47 25 22 53,2 46,8
1792 44 26 18 59,1 40,9
1793 44 26 18 59,1 40,9
1794 30 18 12 60 40
1795 24 14 10 58,3 41,7






































































































Annexe 52 Confrérie Saint-Pierre de Villerot : population 1727-1809







[1] [2] [3] [41 [5] [6]
1727 50 27 23 54 46
1728 64 35 29 54,7 45,3
1729 67 38 29 56,7 43,3
1730 66 36 30 54,5 45,5
1731 66 36 30 54,5 45,5
1732 63 35 28 55,6 44,4
1733 59 32 27 54,2 45,8
1734 61 34 27 55,7 44,3
1735 61 33 28 54,1 45,9
1736 58 32 26 55,2 44,8
1737 55 28 27 50,9 49,1
1738 47 27 20 57,4 42,6
1739 43 24 19 55,8 44,2
1740 34 20 14 58,8 41,2
1741 37 22 15 59,5 40,5
1742 32 20 12 62,5 37,5
1743 37 22 15 59,5 40,5
1744 36 22 14 61,1 38,9
1745 33 21 12 63,6 36,4
1746 34 22 12 64,7 35,3
1747 36 23 13 63,9 36,1
1748 36 23 13 63,9 36,1
1749 36 23 13 63,9 36,1
1750 36 23 13 63,9 36,1
1751 34 21 13 61,8 38,2
1752 34 21 13 61,8 38,2
1753 45 26 19 57,8 42,2
1754 47 27 20 57,4 42,6
1755 48 28 20 58,3 41,7
1756 45 26 19 57,8 42,2
1757 43 25 18 58,1 41,9
1758 46 28 18 60,9 39,1
1759 46 29 17 63,0 37,0
1760 44 27 17 61,4 38,6
1761 45 28 17 62,2 37,8
1762 42 28 14 66,7 33,3
1763 43 28 15 65,1 34,9
1764 43 29 14 67,4 32,6
1765 39 28 11 71,8 28,2
1766 38 28 10 73,7 26,3
1767 38 28 10 73,7 26,3
1768 39 29 10 74,4 25,6
1769 36 27 9 75,0 25,0
775
1770 34 25 9 73,5 26,5
1771 33 25 8 75,8 24,2
mi 34 26 8 76,5 23,5
1773 29 21 8 72,4 27,6
1774 28 20 8 71,4 28,6
1775 27 19 8 70,4 29,6
1776 27 19 8 70,4 29,6
1777 28 19 9 67,9 32,1
1778 28 19 9 67,9 32,1
1779 29 20 9 69,0 31,0
1780 25 17 8 68 32
1781 31 19 12 61,3 38,7
1782 36 20 16 55,6 44,4
1783 37 19 18 51,4 48,6
1784 36 19 17 52,8 47,2
1785 39 22 17 56,4 43,6
1786 39 22 17 56,4 43,6
1787 33 17 16 51,5 48,5
1788 29 15 14 51,7 48,3
1789 28 14 14 50 50
1790 27 14 13 51,9 48,1
1791 29 16 13 55,2 44,8
1792 25 14 11 56 44
1793 23 12 11 52,2 47,8
1794 23 13 10 56,5 43,5
1795 20 11 9 55 45
1796 20 10 10 50 50
1797 18 10 8 55,6 44,4
1798 14 9 5 64,3 35,7
1799 13 8 5 61,5 38,5
1800 13 8 5 61,5 38,5
1801 13 8 5 61,5 38,5
1802 14 8 6 57,1 42,9
1803 13 7 6 53,8 46,2
1804 17 10 7 58,8 41,2
1805 15 8 7 53,3 46,7
1806 18 10 8 55,6 44,4
1807 18 8 10 44,4 55,6
1808 22 9 13 40,9 59,1
1809 21 8 13 38,1 61,9
776


































































































































































































































































[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1779 209 105 104 50,2 49,8
1780 133 78 55 58,6 41,4
1781 131 75 56 57,3 42,7
1782 125 71 54 56,8 43,2
1783 119 67 52 56,3 43,7
1784 120 70 50 58,3 41,7
1785 116 67 49 57,8 42,2
1786 134 79 55 59 41
1787 72 41 31 56,9 43,1
1788 69 38 31 55,1 44,9
1789 69 39 30 56,5 43,5
1790 84 50 34 59,5 40,5
1791 72 43 29 59,7 40,3
1792 78 43 35 55,1 44,9
1793 65 39 26 60 40
1794 66 37 29 56,1 43,9
1795: 61 36 25 59 41
1796 52 29 23 55,8 44,2
1797 43 22 21 51,2 48,8
1798 23 11 12 47,8 52,2
1799 23 11 12 47,8 52,2
1800 23 11 12 47,8 52,2
1801 24 11 13 45,8 54,2
1802 22 11 11 50 50
1803 22 13 9 59,1 40,9
1804 29 18 11 62,1 37,9
1805 28 18 10 64,3 35,7
1806 33 21 12 63,6 36,4
1807 44 27 . 17 61,4 38,6
1808 36 25 11 69,4 30,6
1809 41 27 14 65,9 34,1
1810 37 26 11 70,3 29,7
1811 35 24 11 68,6 31,4
1812 36 25 11 69,4 30,6
1813 33 22 11 66,7 33,3
1814 34 23 11 67,6 32,4
18151 34 23 11 67,6 32,4
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Annexe 54 Confrérie du Saint-Sacrement de Louvignies
population 1782-1796







[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1782 50 29 21 58,0 42,0
1783 63 36 27 57,1 42,9
1784 65 37 28 56,9 . 43,1
1785 67 38 29 56,7 43,3
1786 60 33 27 55 45
1787 59 34 25 57,6 42,4
1788 57 32 25 56,1 43,9
1789 53 31 22 58,5 41,5
1790 51 29 22 56,9 43,1
1791 48 27 21 56,3 43,8
1792 44 27 17 61,4 38,6
1793 41 24 17 58,5 41,5
1794 35 19 16 54,3 45,7
1795 37 21 16 56,8 43,2
1796 22 12 10 54,5 45,5
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[1] [2] [31 [4] [5] [6]
1716 86 29 57 33,7 66,3
1717 80 36 44 45 55
1718
1719
1720 85 32 53 37,6 62,4
1721 75 28 47 37,3 62,7
1722 98 34 64 34,7 65,3
1723 92 34 58 37 63
1724 79 29 50 36,7 63,3
1725 84 32 52 38,1 61,9
1726 91 31 60 34,1 65,9
1727 78 27 51 34,6 65,4
1728 93 32 61 34,4 65,6
1729 89 29 60 32,6 67,4
1730 85 30 55 35,3 64,7
1731 86 32 54 37,2 62,8
1732 91 38 53 41,8 58,2
1733 94 39 55 41,5 58,5
1734 90 38 52 42,2 57,8
1735 112 46 66 41,1 58,9
1736 129 54 75 41,9 58,1
1737 125 54 71 43,2 56,8
1738 124 53 71 42,7 57,3
1739 140 57 83 40,7 59,3
1740 130 56 74 43,1 56,9
1741 121 52 69 43 57
1742 88 41 47 46,6 53,4
1743 100 44 56 44 56
1744 104 42 62 40,4 59,6
1745 85 36 49 42,4 57,6
1746 101 45 56 44,6 55,4
1747 90 41 49 45,6 54,4
1748 97 36 61 37,1 62,9
1749 104 39 65 37,5 62,5
1750 118 50 68 42,4 57,6
1751 117 50 67 42,7 57,3
1752 107 42 65 39,3 60,7
1753 116 52 64 44,8 55,2
1754 110 48 62 43,6 56,4
1755 108 48 60 44,4 55,6
1756 106 43 63 40,6 59,4
1757 103 47 56 45,6 54,4
1758 108 51 57 47,2 52,8
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1759 107 47 60 43,9 56,1
1760 109 55 54 50,5 49,5
1761 110 52 58 47,3 52,7
1762 112 51 61 45,5 54,5
1763 115 55 60 47,8 52,2
1764 98 45 53 45,9 54,1
1765 108 50 58 46,3 53,7
1766 112 51 61 45,5 54,5
1767 122 57 65 46,7 53,3
1768 121 47 74 38,8 61,2
1769 99 40 59 40,4 59,6
1770 112 48 64 42,9 57,1






























































































































































Annexe 56 Confrérie du Saint-Sacrement d'Antoing : population (1720-1804)
Antoing (Doyenné), A.P., Antoing, C 74.









[9] % personnes en couple
[1] [2] [3] [41 [51 [6] [7] [8] [9]






















































































































































































































































































Annexe 57 Confrérie du Saint-Sacrement






[1] [2] [3] [4]
1767 49 42 7
1768 5 3 2
1769 1 1






1776 • 4 4
1777 1 1
1778 2 2
1779 4 3 1
1780 2 2
1781 6 6














































































































































































Annexe 58 Confrérie de la Sainte-Face à Soignies
inscriptions 1713-1757























1730 3 1 2
1731 2 2
1732 1 1
1733 3 2 1
1734 5 5
1735 2 1 1
1736 5 3 2
1737 3 3
1738 4 1 3
1739 6 5 1
1740 12 6 6
1741 5 2 3
1742 9 6 3
1743 14 7 7
1744 5 1 4
1745 7 4 3
1746 4 1 3
1747 11 4 7
1748 6 4 2
1749 6 4 2
1750 8 5 3
1751 8 5 3
1752 5 2 3
1753 12 10 2
1754 8 5 3
1755 9 6 3
1756 9 6 3
1757 15 10 5
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Annexe 59 Confrérie Notre-Dame de Montroeul-au-Bois : population 1759-1785






[6] Personnes en couple
[7] % hommes
[8] % femmes
[9] % personnes en couple
[11 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1759 137
1768 155 33 72 50 21,3 46,5 32,3
1769 173 31 84 58 17,9 48,6 33,5
1770 154 33 69 52 21,4 44,8 33,8
1771 35,8 152 24 74 54 15,8 48,7 35,5
1772 36,8 157 26 79 52 16,6 50,3 33,1
1773 34,3 137 21 62 54 15,3 45,3 39,4
1774 35,8 * 143 24 65 54 16,8 45,5 37,8
1775 36,8 147 19 74 54 12,9 50,3 36,7
1776 26,5 106 20 50 36 18,9 47,2 34,0
1777 39,5 151 23 76 52 15,2 50,3 34,4
1778 39,8 153 20 75 58 13,1 49 37,9
1779 42,3 154 26 70 58 16,9 45,5 37,7
1780 41,3 159 27 72 60 17 45,3 37,7
1781 40 157 24 75 58 15,3 47,8 36,9
1782 38,8 155 21 74 60 13,5 47,7 38,7
1783 37,3 155 21 74 60 13,5 47,7 38,7
1784 38,5 149 19 74 56 12,8 49,7 37,6
1785 146 17 67 62 11,6 45,9 42,5
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[5] Personnes en couple
[6] % Hommes
[71 % Femmes
[8] % Personnes en couple
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1725 57 16 15 26 28,1 26,3 45,6
1726 56 15 15 26 26,8 26,8 46,4
1727 54 15 13 26 27,8 24,1 48,1
1728 53 18 15 20 34 28,3 37,7
1729 45 17 10 . 18 37,8 22,2 40
1730 44 18 10 16 40,9 22,7 36,4
1731 41 19 10 12 46,3 24,4 29,3
1732 39 15 12 12 38,5 30,8 30,8
1733 38 15 13 10 39,5 34,2 26,3
1734 37 15 14 8 40,5 37,8 21,6
1735 35 17 12 6 48,6 34,3 17,1
1736 51 20 23 8 39,2 45,1 15,7
1737 55 25 24 6 45,5 43,6 10,9
1738 62 28 28 6 45,2 45,2 9,7
1739 62 28 28 6 45,2 45,2 9,7
1740 65 29 30 6 44,6 46,2 9,2
1741 64 27 31 6 42,2 48,4 9,4
1742 60 24 32 4 40 53,3 6,7
1743 59 23 30 6 39 50,8 10,2
1744 64 26 32 6 40,6 50 9,4
1745 62 23 31 8 37,1 50 12,9
1746 63 22 33 8 34,9 52,4 12,7
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Annexe 61 Confrérie Notre-Dame de Moustier : population 1792-1810





[5] Personnes en couple
[6] % hommes
[71 % femmes
[8] % personnes en couple
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1792 257 54 85 118 21 33,1 45,9
1793
1794 244
1795 247 61 82 104 24,7 33,2 42,1
1796 236 49 77 110 20,8 32,6 46,6






1803 125 27 30 68 21,6 24 54,4
1804 141 24 41 76 17 29,1 53,9
1805 136 22 34 80 16,2 25 58,8
1806 143 34 45 64 23,8 31,5 44,8
1807 121 24 49 48 19,8 40,5 39,7
1808 113 21 44 48 18,6 38,9 42,5
1809 119 26 45 48 21,8 37,8 40,3
1810 118 22 48 48 18,6 40,7 40,7
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Annexe 62 Confrérie Notre-Dame de la Tombe à Kain :
qualifications des confrères en 1610










Annexe 63 Confrérie Saint-Christophe de la paroisse Sainte-Elisabeth à Mons
inscriptions 1738-1787





[1] [2] [3] [4]
1738 1 1 0
1739 5 5 0
1740 5 5 0
1741 0 0 0
1742 1 1 0
1743 0 0 0
1744 2 2 0
1745 5 3 2
1746 0 0 0
1747 1 0 1
1748 6 5 1
1749 0 0 0
1750 3 1 2
1751 2 2 0
1752 0 0 0
1753 2 1 1
1754 1 1 0
1755 0 0 G
1756 2 2 0
1757 0 0 0
1758 0 0 0
1759 1 1 0
1760 2 0 2
1761 0 0 0
1762 0 0 0
1763 2 2 0
1764 0 0 0
1765 0 0 0
1766 4 2 2
1767 1 1 0
1768 2 1 1
1769 1 1 0
1770 2 1 1
1771 1 0 1
1772 0 0 0
1773 2 2 0
1774 0 0 0
1775 1 1 0
1776 1 0 1
1777 1 1 0
1778 4 2 2
1779 2 0 2
1780 1 0 1
1781 1 1 0
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1782 0 0 0
1783 1 1 0
1784 0 0 0
1785 0 0 0
1786 0 0 0
1787 1 1 0
1788 0 G 0
1789 0 0 0
1790 0 0 0
1791 0 0 0
1792 1 0 1
1793 0 0 0
1794 2 2 0
1795 0 0 0
1796 0 0 0





















































































































Annexe 64 Steenkerque : impositions des confrères de Saint-Joseph (1748)
A.M.C., A.P., Steenkerque*
[1] Impositions (en livres)
[2] Foyers
[3] % de foyers
[4] Confrères identifiés
[5] % de foyers représentés
[1] [2] [3] [4] [5]
0-2 29 26,4 5 17,2
3-4 24 21,8 4 16.7
5-9 21 19,1 5 23,8
10-19 10 9,1 5 50
20-39 9 8,2 4 44,4
40-59 10 9,1 4 40
60-79 4 3,6 3 75






Annexe 65 Louvignies : impositions des confrères du Saint-Sacrement (1784)
A.M.C., A.P., Louvignies, 513 et 722.
[1] Impositions (en livres)
[2] Foyers
[3] % de foyers
[4] Confrères identifiés
[5] % de foyers représentés
[1] [2] [3] [4] [5]
0-4 4 9,8 0 0
5-9 23 56,1 8 34,7
10-14 8 19,5 3 37,5




Annexe 66 Soignies : impositions des confrères de Saint-Vincent (1674-1676)
A.E.IW., A.P., Soignies, 443 et A.E.IVi., A.L., P 460.
[1] Impositions (en livres)
[2] Foyers
[3] % de foyers
[4] Confrères
[11 [2] [3] [4]
0-9 38 17,9 0
10-19 49 23,1 0
20-39 49 23,1 2
40-59 16 7,5 2
60-79 23 10,8 2
80-99 5 2,4 2













[1] [2] [3] [41 [5]
1696 10 4 6 0
1697 9 4 5 0
1698 4 4 0 0
1699 0 0 0 0
1700 0 0 0 0
1701 0 0 0 0
1702 5 0 5 0
1703 3 2 1 0
1704 3 0 3 0
1705 0 0 0 0
1706 3 1 2 0
1707 7 0 7 0
1708 0 0 0 0
1709 0 0 0 0
1710 0 0 0 0
1711 0 0 0 0
1712 0 0 0 0
1713 5 4 1 0
1714 2 1 1 0
1715 0 0 0 0
1716 1 1 0 0
1717 9 5 4 0
1718 0 0 0 0
1719 1 0 1 0
1720 0 0 0 0
1721 0 0 0 0
1722 59 20 36 3
1723 11 2 8 1
1724 15 5 9 1
1725 0 0 0 0
1726 13 4 9 0
1727 13 1 11 1
1728 18 6 12 0
1729 11 2 8 1
1730 17 7 10 0
1731 15 2 13 0
1732 17 1 16 0
1733 10 4 6 0
1734 1 1 0 0
1735 11 6 5 0
1736 12 4 7 1
1737 10 5 5 0
1738 3 1 2 0






















































































































































































































































































































































Annexe 67b Confrérie du Rosaire de Wiers ;




























Annexe 68 Confrérie du iVlont-Carmel du Monceau : population (1762-1812)
A.E.M.,A.P., Elouges, 19.
1762 1772 1782 1792 1802 1812
Monceau 104 85 76 62 29 20
Elouges 129 124 120 100 50 35
Wihéries 34 32 26 5 5 2
Dour 57 45 23 8 1 19
Erquennes 6 5 3 0 0 0
Fayt-le-Franc 4 4 3 0 0 0
Athis 8 8 6 2 1 1
Angreau 5 3 3 2 1










[6] Moyenne mobile (4-1-4)
[7] Droite de tendance
[1] [2] [3] [4]
1661 6 1 5
1662 0
1663 0



































1699 3 1 2
1700 4 2 2
1701 5 4
1702 2 2











1704 2 1 1 2,89 1,11
1705 3 3 2,44 1,27
1706 1 1 2,22 1,43
1707 0 0 0 2,44 1,59
1708 1 1 1,89 1,75
1709 0 0 0 2,22 1,91
1710 3 3 2,00 2,07
1711 4 4 2,33 2,22
1712 3 3 2,56 2,38
1713 5 2 3 2,67 2,54
1714 1 1 3,00 2,70
1715 4 4 2,67 2,86
1716 2 2 2,78 3,02
1717 2 2 2,89 3,18
1718 3 3 2,78 3,33
1719 0 0 0 4,00 3,49
1720 5 1 4 4,11 3,65
1721 4 4 3,89 3,81
1722 4 1 3 3,67 3,97
1723 12 4 8 5,44 4,13
1724 5 1 4 6,00 4,29
1725 0 0 0 6,00 4,44
1726 0 0 0 6,00 4,60
1727 19 7 12 5,78 4,76
1728 5 2 3 4,78 4,92
1729 5 1 4 4,89 5,08
1730 4 2 2 5,56 5,24
1731 2 1 1 6.33 5,40
1732 3 3 6,33 5,56
1733 6 6 7,33 5,71
1734 6 6 6,78 5,87
1735 7 1 6 6,33 6,03
1736 19 5 14 6,44 6,19
1737 14 5 9 6,11 6,35
1738 0 0 0 6,00 6,51
1739 0 0 0 5,33 6,67
1740 3 1 2 4,56 6,82
1741 0 0 0 2,44 6,98
1742 5 2 2 1 0,89 7,14
1743 0 0 0 1,00 7,30
1744 0 0 0 1,00 7,46
1745 0 0 0 0,67 7,62
1746 0 0 0 0,67 7,78
1747 1 1 0,22 7,93
1748 0 0 0,22 8,09
1749 0 0 0,33 8,25
1750 0 0 0,44 8,41
1751 1 1 0,89 8,57
1752 0 0 2,56 8,73
1753 1 1 3,22 8,89
1754 1 1 5,89 9,04
1755 4 1 3 7,33 9,20
1756 16 3 13 9,89 9,36
1757 6 1 5 11,56 9,52
1758 24 13 11 13,11 9,68
1759 13 4 9 16,00 9,84
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1760 24 8 16 16,11 10,00
1761 15 3 11 1 16,44 10,15
1762 15 7 8 17,22 10,31
1763 21 7 20 16,33 10,47
1764 5 5 17,33 10,63
1765 19 8 11 16,00 10,79
1766 13 5 8 10,95
1767 16 8 8 11,11
1768 22 10 12 11,26



































































Annexe 70 Confrérie du Saint-Sacrement de Lessines : population (1762-1790)
































































































































































































Annexe 71 Confrérie Saint-Ghislain de Saint-Ghisiain
Inscriptions (1758-1810)
Sondages lettres A,E,0.






[6] Moyenne mobile (3-1-3)
[1] [2] [31 [4] [5] [6]
1758 34 23 11
1759 39 20 19
1760 32 17 15
1761 40 27 12 1 34,6
1762 39 23 16 30,3
1763 33 15 16 2 24,9
1764 25 14 10 1 23
1765 4 3 1 23
1766 1 1 23,4
1767 19 11 8 24,7
1768 40 21 19 24,7
1769 42 20 21 1 30,7
1770 42 22 20 35,9
1771 25 14 10 1 38,7
1772 46 26 20 38,1
1773 37 21 15 1 37,3
1774 39 19 20 35,4
1775 36 20 16 34,6
1776 36 24 12 31,9
1777 29 14 14 1 34,6
1778 19 10 9 34,7
1779 27 18 9 35
1780 56 24 27 5 35,6
1781 40 19 19 2 36,7
1782 38 22 14 2 39,7
1783 40 26 14 38,7
1784 37 22 13 2 33,3
1785 40 24 15 1 31,7
1786 20 14 6 30,1
1787 18 6 12 28,9
1788 29 19 10 28,9
1789 27 16 9 2 25,1
1790 31 12 19 26,6
1791 37 24 13 26,6
1792 14 10 4 25,1
1793 30 19 10 1 25
1794 18 10 8 21,9
1795 19 9 7 3 17,3
1796 26 16 10 16,4
1797 9 4 5 13,1










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 74 Confrérie Sainte-Renelde de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Tournai :
origines paroissiales des confrères (1742)
A.E.T., A.P., Tournai, S.-J.-B., 67.
Saint-Jean-Baptiste Saint-Brice Notre-Dame Saint-Piat
95 66 48 33
Saint-Jacques Saint-Quentin Saint-Pierre La Madeleine Total
28 17 6 1 294
Annexe 75 Confrérie Notre-Dame de la Tombe à Kain :
origines paroissiales des confrères (1740)
Kain, Cure de la Tombe, A.P.*.
Kain Saint-Brice Notre-Dame Saint-Jacques Saint-Piat La IVIadeleine
61 34 13 13 12 10
Saint-Nicolas Saint-Quentin Saint-Pierre Saint-Nicaise Saint-Jean-Baptiste Total
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